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   ABSTRAK 
 
Gallih Saputra Wahyu Pramukti. Identifikasi Kesulitan Peserta Didik Dalam 
Menyelesaikan Soal Tes Uraian Obyektif Pada Mata Pelajaran Pendidikan 
Pancasila Dan Kewarganegaraan (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas Batik 
2 Surakarta). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2016. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana analisis butir 
soal tes uraian obyektif yang disusun guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan di SMA Batik 2 Surakarta. 2) Penyebab peserta didik kesulitan 
dalam menyelesaikan soal tes uraian obyektif mata pelajaran Pendidikan Pancasila 
dan Kewarganegaraan di SMA Batik 2 Surakarta. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 
dan menyusun data penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, analisis 
dokumen dan focus group discussion. Validitas data menggunakan trianggulasi data 
dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan 
tahap-tahap sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) sajian data, 
(4) pengambilan kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: (1) tahap pra penelitian, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap 
analisis data, (4) tahap penyusunan laporan penelitian. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Analisis 
butir soal tes uraian obyektif yang disusun guru tersebut antara lain: a) pada aspek 
materi, batasan pertanyaan dan jawaban yang hendak diukur dalam soal uraian masih 
belum menunjukan batasan yang jelas. b) pada aspek konstruksi, soal uraian yang 
disusun guru masih terdapat kelemahan di antaranya belum adanya petunjuk yang 
jelas tentang bagaimana pengerjaan soal yang diharapkan. c) pada aspek bahasa, soal 
uraian yang disusun guru masih belum menggunakan bahasa yang sederhana, artinya 
terdapat bahasa atau kalimat soal yang terlalu panjang dan kurang dipahami oleh 
peserta didik. 2) Faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal 
uraian antara lain: Faktor internal: a) pada aspek kognitif: rendahnya kemampuan 
kognitif peserta didik. b) pada aspek sikap: masih terdapat peserta didik yang acuh 
tak acuh, tidur di kelas, ramai sendiri, dan tidak memperhatikan guru sewaktu 
pelajaran berlangsung. c) pada aspek psikomotor: kurangnya partisipasi aktif peserta 
didik saat pembelajaran diskusi berlangsung. Faktor eksternal: a) faktor sarana 
prasarana: kurangnya ketersediaan sumber belajar yang difasilitasi sekolah kepada 
peserta didik berupa buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku latihan soal lainnya. 
b) faktor guru: minimnya intensifitas guru PPKn dalam menerapkan penilaian 
berbentuk soal uraian. 
 
Kata kunci: Kesulitan Belajar Peserta Didik, Soal Tes Uraian Obyektif, Pendidikan 
          Pancasila dan Kewarganegaraan 
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ABSTRACT  
 
Gallih Saputra Wahyu Pramukti. Identification of Student’s Difficulty in Solving 
Objective Essay Test Item in Pancasila and Civic Education Subject (A Case 
Study At State Senior Secondary School Batik 2 Surakarta). Thesis: The Faculty 
of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta. July 
2016. 
 
The objectives of research was to find out: 1) how the analysis of objective 
essay test item organized by Pancasila and Civic Education teacher is in SMA 
Batik 2 Surakarta, and 2) causing the student’s difficulty in solving the objective 
essay test item in Pancasila and Civic Education subject in SMA Batik 2 
Surakarta. 
This study was a qualitative research approach. The type of research 
employed was descriptive qualitative one. Data source derived from informant, 
place, event, and document. The sampling technique used was purposive 
sampling. Techniques of collecting data used were interview, observation, 
document analysis and focus group discussion. Data validation was carried out 
using data and method triangulations. Data analysis was conducted using an 
interactive model of analysis encompassing: (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) data display, (4) conclusion drawing. The procedure of research 
involved the following stages: (1) pre-research, (2) field work, (3) data analysis, 
and (4) research report writing. 
The results of research are as follows: 1) The analysis on objective essay 
test item organized by teacher included: a) in material aspect, the border of 
question and answer to be measured in essay test had not showed clear border 
yet, b) in constructing aspect, the essay test developed by teacher still had 
weaknesses such as no clear instruction on how to work on the intended test item, 
c) in language aspect, essay item developed by teacher had not used simple 
language, meaning that there was still too-long sentence less understandable to 
the students. 2) The factors causing the students’ difficulty in solving the essay test 
included: Internal factor: a) in cognitive aspect: low cognitive ability of students, 
b) in affective aspect: some students still did not care with the learning, slept in 
the classroom, were preoccupied with themselves, and did not pay attention to 
teacher during the learning process, c) in psychomotor aspect: less active 
participation of students in discussion learning. External factor: a) Infrastructure 
factor: inadequate learning source availability facilitated by school for the 
students in the form of Student Worksheet (LKS) or other exercise book. b) 
Teacher factor: Pancasila and Civic Education teacher’s limited intensity in 
applying the assessment in the form essay question. 
 
Keywords: Student’s Learning difficulty, Objective Essay Test, Pancasila and Civic 
       Education 
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MOTTO 
 
“Guru biasa, memberitahu. Guru baik, menjelaskan. Guru ulung, memeragakan. 
Guru hebat, menginspirasi” 
(William Arthur Ward) 
 
“Memang tidak semua yang kita lakukan akan menjadi sukses. Namun, tidak akan 
ada kesuksesan tanpa melakukan sesuatu” 
(Adolf Hitler) 
 
“Tuhan telah menyalakan obor hati kita dengan cahaya pengetahuan dan keindahan. 
Sungguh berdosa jika kita memadamkan dan mencampakkannya dalam abu” 
(Kahlil Gibran) 
 
“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah memberi jalan keluar kepadanya 
dan memberi rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Barangsiapa bertaqwa 
kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. Barangsiapa bertaqwa 
kepada Allah, akan dihapuskan dosa-dosanya dan mendapatkan pahala yang agung” 
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
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